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Ⅱ 調査報告書
Ⅲ.研究論文(単独執筆・共同執筆)
P・V・T 関係
1.内向圧シリンダー式自由ビストン型標準圧力計の市Ⅶ乍とその検定について
熊谷昭文,伊達蒸,東北大非水研帳告,19 (1969),149-154
2.高圧、ドの気体ならびに液体の圧縮率に関する研究 aⅡ)液体三酸化イオウの圧
縮率
熊谷昭文.鳥海達郎,岩崎広次,旭硝子上業技術奨励会研究報告.16 a970),
257-263
績 目 録
3. pressure・volume・Ten〕perature Relationship otLiquidAI〕〕monia
Akibumi Kumagai, TalS山'O Toriumi, J. chem. Eng. Data,16 a971),293-295
4.高圧下における液体の圧縮率(第・一報)液体アンモニアのP、V1関係について
熊谷昭文,鳥海逹郎,東北大非水研報告,21(197D,107-113
5. Tait EqⅡation for Liquid Alnmonia
Ndbumi Kulnagai, Kaoru Date, Hirojilwasaki, J. chem. Eng. Dala,21 (1976),
226-227
6 Pressurevolume・1empa'ature RelationshゆS ofseveralpolar 上iquids
ARi加miKumagai, Hirojilwasaki, J. chem. Eng. Data,23 a978),193-195
Correlauon between compressibilities ofliquids and their polarity pal'ameters
ノ、Ribumi Kumagai, Masaru Hongo, Hirojilwasaki, J. chem. phys.,69 a978),
52085209
7
8 Pressure・volume・Temperature Relationships of cH3COOC2H5 and Generalized
Tait Equation for Liquids at High presS轍'es
Nくibumi Kumagai, HirojHwasaki, J, chem. Eng. Data,24 (1979),261-263
29 .  p r e s s u r e 、 v o l u m e 、 T e m p e l ' a t u r e  R e l a t i o n s h i p s  o f  L i q u i d  D i c h l o r o m e t h a n e  a n d
T I ' i c h l o r o m e t h a n e
N d b u m i K u m a g a l ,  s h i n j i T a l く a h a s h i ,  c h e m .  L e 1 1 e r s , ( 1 9 8 2 ) , 9 7 1 - 9 7 2
1 0
ハ ロ ゲ ン 化 炭 化 水 素 の T a Ⅱ パ ラ メ ー タ ー の 推 算
熊 谷 昭 文 , 日 化 誌 , フ ( 1 9 8 4 ) , 1 0 7 9 - 1 0 8 2
1 1
( p r e s s u r e ,  v o l u m e ,  t e l n p e r a t u r e )  b e h a v i o u r  o f l i q u i d  l , 1 ・ d i c l 〕 1 m ' o e t h a n e  a n d  l , 2 ・
d i c h l o r o e t h a n e
A .  K u m a g a i ,  S .  T a k a h a s h i , ] .  c h e m .  n e r m o d y n a m i c s , 1 7  a 9 8 5 ) , 9 7 フ - 9 8 0
1 2 .  T h e  p v T  B e h a v i o r  o f  上 i q u i d  l , 1 , 1 ・  a n d  l , 1 , 2 ・ T r i c h l o r o e t h a n e
A .  K u m a g a i , 1 n t .  J .  T h e r m o p h y s . , 1 0  ( 1 9 8 9 ) , 1 2 2 9 - 1 2 3 4
粘 性 率 関 係
1 3 .  v i s c o s i t y  o f  s a l u r a t e d  L i q u i d  F I U Ⅸ ' o c a r b o n  R e f r i g e r a n t s  f l ' o m  2 7 3  t 0 3 5 3  K
A .  K u m a g a i ,  S .  T a 1 仏 h a s h i , 1 n t .  J .  T h e r m o p h y s . , 1 2  a 9 9 D , 1 0 5 - 1 1 7
1 4 .  L i q u i d  v i s c o s i t i e s  a n d  D e n s i t i e s  o f H F C ・ 1 3 4 a + G l y c o l  M i x t u r e s
A .  K u m a g a i ,  H .  M o c h i d a ,  S .  T a k a h a s h i , 1 n t .  J .  T h e n れ O p h y s . , 1 4  a 9 9 3 ) , 4 5 - 5 3
1 5
R e v i s e d  v i s c o s i t i e s  f o r  H F C ・ 1 3 4 a + G l y c o l M i x t 山 ' e s  f r o m  2 7 3  t 0 3 3 3 K
A .  K u m a g a i ,  H .  M i u r a ・ M o c h i d a ,  S .  T a l く a h a s h i , 1 n t .  J .  n e m 〕 o p h y s . , 1 5  a 9 9 4 ) , 1 0 9 ・
Ⅱ 5
1 6 .  s a t 川 ・ a t e d  L i q u i d  v i s c o S 1 1 i e s  a n d  D e n s i t i e s  o f  E n v i r o n m e n t a 1 1 y  A c c e p t a b l e
H y d r o c h l o r o f l u o r o c a r b o n s  ( H C F C S )
A ,  K u l n a g a i ,  S .  T a l く a h a s h i , 1 n t 、  J .  T h e r m o p h y s . , 1 4  a 9 9 3 ) , 3 3 9 3 4 2
1 7 .  p r e d i c t i o n  o f  s a t u r a t e d  上 l q u i d  v i s c o s i l y  f 0 1 '  s o m e  H a l o c a r b o n  R e t r i g e r a n t s  B a s e d
O n  t h e v a n  d e r w a a l s  M o d e l
A .  K u m a g a i ,  H 、  M i u r a " M o c h i d a ,  C .  Y o k o y a m a , 1 n t .  J .  T h e r m o p h y s . , 1 5  a 9 9 4 ) ,
5 6 7 - 5 7 1
1 8 .  v i s c o s i t y  a n d  D e n s i l y  o f L i q u i d  M i x t 山 ' e s  o f n ・ N k a n e s  w i l h  s q u a l a n e
A .  K u m a g a i ,  S .  T a k a h a s h i , 1 n t . ] .  T h e r m o p h y s . , 1 6  a 9 9 5 ) , フ 7 3 - フ 7 9
1 9 .  L i q u i d  v i s c o s l t y  o f  B i n a l y  M i x t u r e s  o f  M e t h a n o l  w i l h  E t h a n o l  a n d  l ・ p r o p a n 0 1
f r o m  2 7 3 . 1 5  t 0 3 3 3 . 1 5  K
A .  K u m a g a i ,  C .  Y 0 1 く o y a m a , 1 n t .  J .  n e r m o p h y s . , 1 9  ( 1 9 9 8 ) , 3 - 1 3
20. viscosities ofAqueous solutions of c02 at High presS山'es
A. Kumagai, C、 Yokoyama,1nt. J. Thermophys.,19 a998),1315-1323
21. FaⅡing capi11ary 加be viscometa' suitable for liquids at high pressure
AIくibumi Kumagai, Yasuo Kawase, chjaki Yokoyama, Rev. sci.1nstrum.,69
(1998),1441-1445
22. viscosilies ofAqueous Naclsolutions containing c02 at High pressures
A. Kumagai, C. Yokoyama, J. chem. Eng. Data,44 a999),227-229
23. Revised viscosities of sat山'ated Liquid Halocarbon RefrigerantS 丘om 273 t0353
K
A. Kulnagai, C. Yokoyama,1nt. J. Thermophys.,21 (200の,909-911
24. viscosily of mixlures of indole conねining 2・methylnaphthalene and isoquinoline
Under pressure
Chiald Yokoyama, Jun Takei, Akibumi Kumagai, High Temp.・High press.,
32(200の,97-102
25.(ERRATUM) viscosity otmixtures ofindole containing 2・methylnapht11alene and
isoquinoline under pressure
Chiaki Yokoyama, Jun Takei, Akjbumi Kumagai, High Temp.・High press.,
33(20OD,345346
26. Liquid viscosiw ofModelNatul'alReh'iga'ants at High presS山'es
Ndbumi Kumagai, DaisuIくe Tomida, chiaki Yokoyama,1nt. J. Thel'mophys., to
be subm汝ed (2005)
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Ⅳ.口頭発表(学会報告など)
1. viscosiw and Density ofLiquid Mixtures of n・Nkanes with squalane
Ndbumi Kumagai, shinji Takahashi, the 12山 Symposium on Thermophysical
Proper廿es, June a994), Boulder(USA)
2. The viscosity of Mixtures of lndole containing 2 ・Methyl Naphthalene and
Isoquinoline under pressures
Chlaki Yokoyama, Jun Takei, Akibumi Kumagai, the 15m European conference
OnThennophysicalproperlies, sep.a999) wurzburg (Germany)
43 .  v i s c o s i t y  o f L i q u i d  M i x t u r e s  o f n ・ o c t a n e  w i t h  s q u a l a n e  a t  H i g h  p r e s S 磁 ' e s
A l d b 山 れ i  K u m a g a i ,  D a i s u k e  T o m i d a ,  c h i a l d  Y o k o y a m a , 1 h e  1 6 小  E 山 ' o p e a n
C o n f e r e n c e  o n  T I 〕 e r m o p h y s i c a l n ' o p e r l i e s ,  s e p , ( 2 0 0 2 ) 上 o n d o n  ( U K )
4 .  v i s c o s i t y  M e a s u r e m e n t  a n d  c m 1 で l a t i o n  o f t h e  s q u a l a n e + C 0 2  M i x t u r e
D a i s u k e  T o m i d a ,  N d b 山 n i  K u m a g a i ,  c h i a k i  Y o k o y a m a , t h e  1 5 小  S y m p o s i u m  o n
1 1 1 e r m o p h y s i c a l  n ' o p e r t i e s ,  J u n e  ( 2 0 0 3 ) ,  B o u l d a ' ( U S A )
5 .  L i q u i d  v i s c o s i t y  o f  M o d e l N a t u r a l R e 介 i g e r a n t s  a t  H i g h  p r e s s u r e s
A I く i b u n ] i  K 山 n a g a i ,  D a i s u k e  T o m i d a ,  c h i a l d  Y o k o y a m a ,  t h e  7 小  A s i a n
T h e r m o p h y s i c a l  H ' o p e r l i e s  c o n f e l ' e n c e ,  A u g . ( 2 0 0 4 ) ,  H e f e i  ( c h i n a )
6 .  v i s c o s i t y  M e a s u r e m e n l s  o f [ B M I M H P F 4 1  a n d  [ B M I M H B F u  a l H i g h  p r e s s u r e
D a i s u k e  T o m o d a ,  N d b u m i  K u m a g a i ,  Q i a o  K u n ,  c h i a k i Y 0 1 く o y a m a , t h e  フ ル  A s i a n
T h e n n o p h y s i c a l  p r o p a ' t i e s
C o n f e r e n c e ,  A u g . ( 2 0 0 4 ) ,  H e f e i  ( c h i n a )
1 一 高 圧 液 休 の 圧 縮 *  1 . 新 し い 圧 縮 率 測 定 装 遣 お よ び 2 5 C に お け る 液 体 ア ン モ ニ
ア の 圧 縮 率
熊 谷 昭 文 . 鳥 海 途 郎 , 日 本 化 学 会 昭 和 4 2 年 度 束 北 地 力 大 会 . 1 9 6 7 年 1 0 月 、 弘 前
2 . 液 体 の 圧 縮 率 ( Ⅱ ) 液 休 ア ン モ ニ ア の 圧 縮 率
熊 谷 昭 文 . 鳥 海 逹 郎 . 第 1 0 回 高 圧 肘 論 会 , 1 9 6 8 年 9 月 . 京 都
3 . 液 体 の 圧 縮 率 液 体 二 酸 化 イ オ ウ の 圧 縮 率
熊 谷 昭 文 . 鳥 海 達 郎 , 第  1 1 回 高 圧 詞 寸 論 会 , 1 9 6 9 年 1 0 月 . 仙 台
4 . 高 圧 下 に お け る 液 休 の 圧 縮 率 ジ ク ロ ル ジ フ ル オ ル メ タ ン ( フ レ オ ン 1 2 ) の 圧 縮 率
熊 谷 昭 文 , , 鳥 海 達 郎 , 岩 崎 広 次 , 第 1 2 回 高 圧 討 論 会 , 1 9 7 0 年 1 0 月 , 広 島
5 . 高 圧 下 に お け る 液 休 の 圧 縮 率 ク ロ ル ジ フ ル オ ル メ タ ン ( フ レ オ ン 2 2 ) の 圧 縮 率
熊 谷 昭 文 . 岩 崎 広 次 , 第 1 3 回 高 圧 討 論 会 . 1 9 7 1 年 1 0 月 , 東 京
6 . 高 圧 下 に お け る 液 休 の 圧 縮 率 塩 化 メ チ ル の P ・ V ・ T 関 係
熊 谷 昭 文 , 岩 崎 広 次 , 第 N 回 高 圧 討 論 会 , 1 9 7 2 年 1 0 月 , 大 阪
フ . 高 圧 下 に お け る 液 体 の 圧 縮 率 塩 化 メ チ ル お よ び 沃 化 メ チ ル の P ・ V 1 関 係
熊 谷 昭 文 , 岩 崎 広 次 , 第 1 5 回 高 圧 子 怜 兪 会 , 1 9 7 3 年 1 0 月 , 福 岡
8 . 高 圧 下 に お け る 液 休 の 圧 縮 率 臭 化 メ チ ル と 臭 化 エ チ ル の P ・ V ・ T 関 係
熊 谷 昭 文 . 伊 逹 蒸 , 岩 崎 広 次 , 第 1 6 回 高 圧 討 論 会 , 1 9 7 5 年 1 2 月 , 名 古 屋
9.高圧下における液体の圧縮*メチルアミンのP・V・T関係
伊達燕,熊谷昭文,岩崎広次,畔Ⅱ6回高圧討論会,19乃年12月.名古屋
10.液体の圧縮率と極性パラメ・タ
熊谷昭文,本郷尤,岩船"ム次,第17回高圧討論会,1976年10月,札幌
H.高圧下における流休の圧縮率ジメチルアミンのP・V・T関係
伊述薫,熊谷昭文.岩岫"広次,第17回高圧討論会.1976年10月,札幌
12.高圧 Fにおける液体の圧縮率酢酸メチルのP・V丁関係
熊谷昭文,岩崎広次,第18回商圧討論会,1977年11月,京都
13.酢酸メチルのP、Υ1関係と一般化したTait式による液体の比容の推算
熊谷昭文,岩崎広次.第19回高圧討i兪会,1978年10月,仙台
14.バーネット法による混合気体のビリアル係数のi則定
熊谷昭文,横Ⅱ」千昭,本郷尤,斉藤正三郎,第20回高圧;怜命会,1979年111],
神戸
15. T飢式の定数と偏心係数および極陛との相関
熊谷昭文、高橋信次,第21回高圧討論会,1980年10月
16.高圧下における汀剣本ジクロロメタンおよびトリクロロメタンの圧縮率
熊谷昭文,高橋信次,第22回高圧討論会,1981年Ⅱ月,広島
5
17.高圧下における液体1,2 ジクロロエタンの圧縮率
熊谷昭文,高橋信次,第23回高足討論会,1982年1け1,京都
18.高圧下における液体1,1ジクロロエタンの圧紺率
熊谷昭文,高橋信次,第24回高圧討論会,19給午11月,福岡
19.高圧下における液体1,1,2 トリクロロエタンの圧縮率
熊谷昭文,高橋信次,第25回高圧討論会,1984年11月,筑波
20.高圧下における液体 1,1,1 トリクロロエタンの圧縮率
熊谷昭文,高橋信次,第27回高圧討論会,1986午Ⅱ月,札幌
21.フロン系冷媒の飽不瞬夜体の粘性率
熊谷昭文,「宕H禽信次,第29回高圧討論会,1988年11月,藤沢
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而 1 圧 ガ ラ ス 細 管 粘 性 率 計 の 製 作
熊 谷 昭 文 , 持 田 英 子 , 阿 部 真 ・ ・ , 相 沢 勝 , 小 野 寺 信 治 , 高 橋 信 次 , 第 3 3 回 高
圧 討 論 会 . 1 9 兜 年 Ⅱ 月 , 熊 本
細 管 * 占 性 率 計 の 試 作
熊 谷 昭 文 , 横 山 千 昭 , 第 3 7 回 高 圧 討 論 会 . 1 9 9 6 年 1 1 月 . 仙 台
フ ロ ン 系 冷 媒 の 飽 和 液 体 の 粘 性 係 数
熊 谷 昭 文 . チ 如 1 1 千 昭 . 高 橋 信 次 , 第 6 回 日 本 当 財 勿 性 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 8 5 年 1 1 河 ,
仙 一
フ ロ ン 系 冷 媒 の 飽 和 液 体 の 半 古 性 係 数
熊 谷 昭 文 , 高 橋 信 次 , 第 8 回 日 本 熱 物 性 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 釘 年 7 月 , 阿 蘇
代 替 フ ロ ン の 飽 和 液 体 の 粘 性 率
熊 谷 昭 文 , 高 橋 信 次 , 第 1 1 回 日 本 熱 4 勿 性 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 0 年 Ⅱ 打 , 東 京
H F C ・ 1 3 4 a ・ 冷 沫 機 油 混 合 系 の 液 体 の 粘 性 率 , 密 度 お よ び 蒸 気 圧
熊 谷 昭 文 , 高 橋 満 男 . 持 田 英 子 , 高 橋 信 次 、 第 1 2 回 日 本 熱 物 性 シ ン ポ ジ ウ ム ,
1 9 9 1 年 1 1 月 , 京 都
H F C ・ 1 3 4 a + グ リ コ 、 ル 美 勲 昆 合 系 の k 剣 本 の 半 占 姓 率
熊 谷 昭 文 . 持 田 英 子 , 高 橋 信 次 , 第 1 3 回 日 本 熱 物 性 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 兜 午 1 1 月 ,
秋 田
n ・ オ ク タ ン + ス ク ア ラ ン 混 合 系 に お け る 液 体 の 半 占 性 率 お よ び 密 度
熊 谷 昭 文 , 高 橋 信 次 , 第 1 4 回 日 本 交 M 勿 陛 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 船 年 1 1 月 , 横 浜
高 圧 下 に お け る  n ・ H e x a n e + s q u a l a n e  液 体 混 合 系 の * 占 性 率
熊 谷 昭 文 , 冨 田 大 輔 , 横 山 千 昭 , 第 2 4 回 日 本 熱 物 性 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 船 年 1 0 月 .
岡 山
高 圧 下 に お け る イ オ ン 性 掖 体 の * 占 性 率 測 定
冨 田 大 輔 , 熊 谷 昭 文 , 横 山 千 昭 , 第 2 4 回 日 本 熱 ヰ 勿 性 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 船 年 1 0 月 ,
岡 山
高 圧 下 に お け る イ ソ ブ タ ン 十 ス ク ア ラ ン 系 の 才 古 性 率
熊 谷 昭 文 , 冨 田 大 輔 . 横 山 千 昭 . 第 4 6 回 高 圧 討 論 会 , 2 0 0 5 午 1 0 月 , 室 蘭
高 圧 下 に お け る  1 ・ N I く y 1 3 ・ m e t h y Ⅱ m i d a z 0 Ⅱ U m  H e x a t l u o r o p h o s p h a t e  の 愉 送 物 性
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